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Resum: Es tracta d’un petit treball d’investigació entorn de l’existència d’un monument sepulcral ubicat 
al Puig de Santa Maria, monestir mercedari fundat per Jaume I per commemorar la victòria que allí ob-
tingué prèvia a la conquesta de València. Aquella tasca detectivesca me la vaig imposar per tal com en el 
decurs d’un treball que tenia entre mans, la identificació d’aquella làpida feta per un autor del segle XIX, 
se’m presentava extremament confusa. El resultat d’aquella labor d’aficionat a la història i, sobretot, a 
l’heràldica és el que ofereixo al lector.
Paraules clau: Cenotafi, làpida, misteri, investigació, heràldica.
Resumen: En el proceso de preparación de un trabajo de carácter heráldico que emprendí hace años, 
surgió una duda relacionada con la identificación que un autor de finales del siglo XIX hizo de una lápi-
da sepulcral conservada en el monasterio del Puig de Santa Maria, en Alcoi. Mi investigación, que puede 
calificarse como detectivesca, me condujo al resultado que ofrezco al lector con el presente trabajo, fruto 
de la labor de un aficionado a la historia y a la heráldica.
Palabras claves: Cenotafio, lápida, misterio, investigación, heráldica.
Abstract: This is a small piece of work on the existence of a sepulchral monument located in Puig de 
Santa Maria, the mercedarian monastery founded by king James the first, to commemorate the king’s 
victory there and previous to the conquest of Valencia. That detective work I took over came across in the 
course of another work I had in my hands and mainly because identification of that tombstone made by 
a 19th-century author, was extremely confusing. The result of this work - as a person fond of History and, 
above all, of Heraldry- is what I offer to the reader.
Keywords: Cenotaph, tombstone, research, Heraldry.
Résumé: Il s’agit d’une petite recherche sur l’existence d’un monument funéraire situé à Puig de Santa 
Maria, monastère mercedaire, fondé par Jacques Ier d’Aragon pour commémorer la victoire, qu’ il a rem-
porté avant la conquête de Valence. C´était un travail de détective que je me suis imposé à l’occasion: 
l’identification d’une pierre tombale fabriquée par un auteur du XIXe siècle étant très confuse. Le résultat 
de ce travail d’amateur d’histoire et particulièrement d’héraldique est ce que je propose au lecteur.
Mots clés: Cénotaphe, pierre tombale, recherche, héraldique.
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Les làpides sepulcrals són, per regla general una font inestimable d’informació pel que fa a l’arnès i a 
l’heràldica del cavaller medieval. En ocasió de treballar, ja fa uns anys, en la preparació de les il·lustracions 
de “Cavalleria Catalana Medieval”, prologada per Martí de Riquer amb ressenyes biogràfiques d’Armand 
de Fluvià i publicada mercès a l’entusiasme de l’editor de Galerada, Joan Maluquer (esforç el seu no prou 
recompensat), vaig tenir accés a una obra interessantíssima per tal com tracta precisament el tema de 
l’escultura sepulcral de l’edat mitjana. És un corpus iconogràfic força extens titulat “Iconografía Españo-
la”. N’és l’autor un escriptor i il·lustrador del segle XIX, Valentin Carderera. Els volums, que son dos, es 
poden consultar a l’Arxiu Amatller de Barcelona. Carderera (Hosca 1776 - Madrid 1880), fou un escrip-
tor i pintor aragonès que, un xic a la manera de l’arquitecte català Lluís Domènech i Montaner i de la del 
seu fill Fèlix Domènech i Roure, desenvolupà una considerable tasca de recerca i recull de documentació 
iconogràfica medieval, que ens deixà en una col·lecció de làmines, cada una d’elles acompanyada d’una 
minuciosa descripció. En un dels nombrosos viatges que va dur a terme per tota la pell de brau, el nostre 
investigador visità el monestir del Puig de Santa Maria, històric cenobi fundat per Jaume el Conqueridor 
tot just acabada la conquesta de València. Allí, en l’àmbit de la primitiva església que commemora la 
victòria de la host cristiana sobre els musulmans en aquell turó o “djebel-lah” (el “Cebolla” de la crònica), 
Carderera va tenir oportunitat de traslladar al paper un acurat disseny de dues magnífiques làpides sepul-
crals. Les podem contemplar en l’obra citada; una d’elles correspon, sembla que sense cap mena de dubte, 
a la figura jacent de Bernat Guillem d’Entença, germanastre de Maria de Montpeller mare del rei, i oncle, 
per tant, del Conqueridor. Carderera, ultra oferir-nos un dibuix extraordinàriament detallat del relleu 
escultòric de la làpida d’aquell personatge que deixà la vida en aquella campanya, ens proporciona una 
descripció d’allò més acurada del seu habillament i, sobretot, del seu arnès, així com dels senyals heràldics, 
tot avançant l’opinió (no sé si posteriorment contrastada), que ens trobaríem davant d’un cenotafi. Sabem 
tanmateix, pel “Llibre dels Fets”, que Bernat Guillem d’Entença morí el 1238, estragat a conseqüència de 
les ferides rebudes al setge del castell de Burriana i, posteriorment, pel seu esforç en la defensa de la for-
talesa d’Enesa, al Puig de Santa Maria. Res a dir fins aquí; nogensmenys, en pretendre identificar el per-
sonatge representat a la segona sepultura, Carderera va caure en una inexactitud manifesta. Veurem per 
què tot seguit. Ara, però, vull puntualitzar que quan vaig aplegar aquella informació de Carderera, junta-
ment amb la d’altres fonts (sempre tenint com a objectiu el tema de les làpides sepulcrals), ho vaig fer amb 
el propòsit de preparar una continuació d’aquella “Cavalleria Catalana Medieval”que havia de dur el títol 
de “Reis, Reines i nobles de la Corona d’Aragó”, corpus basat exclusivament en aquella especialitat escul-
tòrica. Allò quedà, però, en projecte i el material recollit passà a formar part d’una mena d’arxiu, en espe-
ra de millors temps. En aquell moment, però, ja m’havia cridat l’atenció un detall: prescindint de la des-
cripció que Carderera feia d’aquella segona làpida, (descripció, val a dir-ho, impecable), la identificació 
que proposava del personatge no quadrava amb el que jo en coneixia mercès a la crònica de Muntaner. 
Resumint, l’autor suposava (cal tenir-li en compte aquest aspecte en el seu descàrrec), que el noble repre-
sentat podia haver sigut Rogeró, el fill del gran almirall Roger de Llúria i de Saurina d’Entença. Els blasons 
cisellats a l’escultura no eren, però, es mirés per on es mirés, els de la nissaga dels Llúria. En aquest punt 
restà el meu dubte, com he dit suara, congelat i encarpetat, encara que latent.
Ara, en ple mes d’agost d’enguany (2013), tot remenant aquells papers em va caure novament davant 
dels ulls aquella làmina que feia anys jo mateix havia esbossat, ensems amb altres onze, com a material de 
treball per a aquell projecte que havia de ser “Reis, Reines i nobles de la Corona d’Aragó”, del que us he 
parlat més amunt. I allà tenia altre cop el misteri del cavaller desconegut! Així que vaig pensar que se’m 
presentava una oportunitat per passar l’estona: ço és, intentar desentrellar la identitat d’aquell que havia 
deixat empremta, ni que fos pòstumament, del seu pas pel Puig de Santa Maria. Reprenent, doncs, el text 
de Carderera (que, com he dit, acompanya la imatge del cavaller misteriós), em vaig posar a analitzar-lo 
novament. El primer que aquesta vegada em va cridar l’atenció (detall que en aquella ja remota primera 
lectura se m’havia escapat), fou que el mateix Carderera, un cop feta la semblança d’aquell que identifica 
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com a Rogeró de Llúria (a qui l’autor anomena Rodrigo, semblança manifestament extreta de la crònica 
de Muntaner), ens diu: “...el curioso bulto sepulcral que representa esta estampa lo hemos copiado del 
que existe en la iglesia de Nuestra Señora del Puig...”; quelcom deuria intuir Carderera que li produïa una 
certa estranyesa. Això, tanmateix, no l’hi impedirà afirmar unes línies més avall, que: “El noble adalid 
aparece armado de punta en blanco; viste una rica cota de armas recamada con el escudo de su linaje...”. 
Qualsevol coneixedor de l’heràldica catalana sap que els senyals heràldics dels Llúria son: d’argent, faixats 
de sable. Doncs bé, aquests senyals no apareixen en la imatge recollida per Carderera. Sí que, contràriament, 
ens és donat contemplar-hi uns blasons que, tal vegada, van fer pensar al nostre amic que quelcom de 
curiós tenia aquella làpida! Com acabem de veure ell va tirar, però, pel dret. Ja sabem que la nissaga dels 
Llúria estigué estretament lligada al Puig de Santa Maria. Podem negar, en tot cas, que aquella escultura 
sepulcral, de les dues que Carderera va recollir als seus esbossos, representi cap membre d’aquell llinatge.
Vegeu tot seguit els esborranys que aleshores jo mateix vaig fer, un xic simplificats, basant-me en els 
originals en blanc i negre de Carderera, tot afegint-hi els escuts adequats.
Havia arribat l’hora de treure’m de la sabata aquell gra de sorra. Dues vies se’m presentaven de possible 
investigació: a) intentar descobrir documentalment la personalitat d’aquell cavaller; b) veure si, en base a 
aquells curiosos senyals heràldics, m’era possible establir el seu llinatge. Em vaig decantar per aquest segon 
camí acudint a totes les fonts que coneixia relacionades amb l’heràldica catalana i també l’aragonesa. El 
resultat, com el lector ja deu haver suposat, fou nul. Ja desesperava de trobar res, quan intervingué la ca-
sualitat. El fet és que mentre m’entestava a trobar la solució d’aquell misteri, paral·lelament treballava en 
la recerca de personatges francesos del segle XIII relacionats amb la invasió de Catalunya del 1285. Entre 
el feix de documentació de caràcter heràldic i genealògic obtingut, ressaltaven amb lluminositat pròpia les 
armes dels Joinville. Si més no, semblava que, salvats alguns detalls (ja ho aclariré més avall), aquells bla-
sons encaixaven amb aquells altres representats per Carderera en el seu dibuix. Era qüestió, doncs, de 
Bernat Guillem d’Entença.
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veure qui eren els Joinville i intentar d’escatir per quina circumstància una làpida sepulcral d’un membre 
d’aquella nissaga francesa havia anat a raure al Puig de Santa Maria.
Qui eren, aquells Joinville? Convé acudir, com queda dit, a fonts franceses per assabentar-nos que els 
Joinville foren una important nissaga feudal Xampanyesa. Un dels membres més preclars en fou Jean de 
Joinville (1225-1317) qui, nomenat de molt jove per Thibaud de Xampanya senescal amb carácter here-
ditari intervingué posteriorment, cridat pel rei Lluís IX de França, en la croada d’Egipte on es distingí pel 
seu valor. Fruit en part d’aquella campanya (ja que personalment no prengué part en el desastre de Tunis, 
en el qual el rei deixà la vida), en fou la seva obra “Histoire de Saint Louis”, universalment reconeguda 
com una de les millors cròniques de l’edat mitjana. Uns germans d’aquell noble senyor passaren a Angla-
terra, on el nom dels Joinville esdevingué Geneville. Veurem més endavant la importància que aquestes 
corrupcions idiomàtiques tindran en el desenvolupament d’aquesta història. De moment fixem-nos en la 
següent il·lustració, reproducció d’una miniatura conservada a la Biblioteca Nacional de França que re-
presenta el moment en que Jean de Joinville fa entrega a Lluis, rei de Navarra (futur Lluis X de França), 
del manuscrit de la seva gran obra. Comprovarem que sobre la capa del Joinville s’hi poden apreciar força 
clarament les armes de la seva nissaga. N’analitzarem en el seu moment les característiques.
Hem pogut, pel que sembla, establir un dels nexes que ens mancaven per identificar el misteriós ca-
valler del Puig: és a dir les seves armes i, per tant, el seu llinatge. Haurem de veure, emperò, quin dels 
membres d’aquella nissaga fou el representat en la làpida sepulcral d’aquella església i, sobretot, quin nom 
li adjudicarem atès que, per diverses raons no podem pas pensar en el cronista de Sant Lluís com a can-
didat. Arribat en aquest punt vaig pensar que no estaria de més intentar d’obtenir (cercant per Internet 
informació del Puig de Santa Maria), alguna referència d’aquella sepultura. En algun lloc es fa menció de 
la de Bernat Guillem d’Entença; la del nostre cavaller, però, sembla com si no existís. Ara bé, aquella 
consulta em va proporcionar una pista inesperada: heus aquí que en un punt determinat apareixia un tal 
Nicolau Janvila. Com feia pensar aquell nom en el dels Joinville i, per extensió, en aquell dels Geneville 
Jean de Joinville fa entrega a Lluis, rei de Navarra (futur Lluis X de França), del manuscrit de la seva gran obra.
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anglesos. Si aquest últim cognom era en sí mateix una corrupció de Joinville, bé que el de Janvila també 
ho podia ser. D’aquestes deformacions dels noms estrangers en les quals queien els cronistes de l’època 
(a vegades per impronunciables), ja n´he parlat unes línies més amunt. A tall d’exemple vegem-ne una 
perla: Bruniquer, a les seves Rúbriques, recull l’arribada a Barcelona el 14 de desembre de 1365 de Bertran 
de Cloquino; es tractava, obviament, de Bertrand du Guesclin, capità de les Companyies Blanques de 
mercenaris, vingudes a la península a requeriment del Cerimoniós per anar en ajut d’Enric de Trastàmara 
en la guerra que aquest sostenia contra el seu germanastre Pere, rei de Castella. Segles més tard veurem 
com Marlborough serà conegut com Mambrú.
Ara, aquella poca informació obtinguda a través d’Internet ens situava, a més, Nicolau Janvila al 1353, 
any en el que segons podíem llegir, el rei Pere el Cerimoniós li feu donació del Puig de Santa Maria. En-
cara més: ens assabentàvem que Nicolau Janvila era comte de Terranova. Ja teníem, doncs, un Janvila 
(anomenat així versemblantment per corrupció de Joinville), comte de Terranova, documentat en ple 
regnat de Pere III.
Convenia per tant, a partir d’aquí, veure què ens en diu la crònica del Cerimoniós. Abans, però, se’m 
va acudir, potser per similitud fonètica, donar una ullada a un llibre que feia poc havia tingut a les mans. 
Em refereixo al titulat “Els Mitjavila: una família de mercaders a la Barcelona del segle XIV” de Victor 
Hurtado, editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Barcelona, 2007). A la pàgina 224, en el 
context d’un acte de pirateria (o de cors), perpetrat per un probable membre d’aquella família, trobem 
un Nicolau de Jamvilla (ara és “Jamvilla”), a qui en represàlia per aquella acció i sense que ell hi hagués 
participat, els oficials del rei de Castella confiscaren una nau de la seva propietat. Això passava l’any 
1344. Més endavant (pàgina 277) es fa novament referència al personatge arrel d’unes joies que Pere de 
Mitjavila havia obsequiat a Jamvilla, comte de Terranova. Així que ja disposàvem d’una altra dada rela-
tiva al nostre cavaller. Tot plegat em reafirmava en el convenciment que a la Crònica de Pere III trobaria 
més informació sobre aquell comte de Terranova, més encara per quant al llibre de Victor Hurtado se’ns 
diu que era un home molt proper al monarca. Efectivament, a la Crònica de Pere el Cerimoniós a cura 
de Ferran Soldevila, al capítol 37 podem llegir: “E el comte de Terranova, mossèn Nicolau de Janvilla, 
qui era savi hom e de gran consell, emparà’s de seguir nostra Cort e de tenir lo regiment d’aquella”. 
Deixant de banda posteriors referències de Nicolau Janvilla fetes pel propi monarca tot al llarg de la seva 
Crònica en les quals es fa palesa la confiança que Pere III havia dipositat en aquell personatge, convé ara 
posar l’atenció en la nota a peu de pàgina en que Ferran Soldevila ens remet al text que acabo de trans-
criure; per primera vegada, mercès a aqueixa nota, entrelluquem que el nostre cavaller era d’origen 
francès. El mateix historiador, però, ens envia a una altra font, aquesta molt més moderna que la Crò-
nica: els “Anales de la Corona de Aragón” de Jerónimo Zurita. Al llibre VII, capítol XLVIII, llegim 
(sembla clar que referint-se al comentari del rei fet en l’anterior transcripció): “...Y quedó el principal 
en el consejo de estado del rey, Nicolás de Janvila conde de Terranova, que vino a estos reinos en tiempo 
del rey don Alonso y era caballero de gran casa, natural de Francia y tenia su estado en Calabria y era 
muy sabio y prudente y de edat anciana.” Text revelador, si fes falta; però és que Zurita encara ens diu 
molt més: “Y estaba casado con doña Margarita de Lauria hija del almirante Roger de Lauria que habia 
sucedido en buena parte del estado de su padre por muerte de sus hermanos y sobrinos y tenia muchas 
villas y castillos en el reino de Valencia. Y todo tiempo que el conde vivió, tuvo muy gran honor en el 
consejo del rey”.
Recapitulant tot el que hem vist fins ara, ens trobem, doncs, amb les dades següents:
A. Nicolau de Janvila (o Jamvilla) pertanyia a una noble nissaga francesa.
B. Aquella nissaga semblava ser la dels Joinville.
C. Trobem Nicolau de Janvila present a Catalunya si més no a partir de 1285.
D. Sabem també que era comte de Terranova, amb possessions a Calàbria.
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E. Se’ns diu que estava casat amb Margarida de Llúria, filla del gran almirall.
F. Està documentat en la Crònica de Pere III, crec que fins el 1350, com a conseller del rei.
G. La seva esposa detentava el domini sobre els estats heretats de Roger de Llúria.
H. Aquell domini comprenia els drets senyorials sobre el Puig de Santa Maria.
A partir d’aquí no sembla pas massa arriscat establir un nexe entre aquell Nicolau de Janvilla i la 
misteriosa làpida sepulcral del Puig de Santa Maria que Carderera va identificar, erròniament, com per-
tanyent a Rogeró de Llúria. Crec que podem afirmar que el cavaller representat en aquella escultura 
no era altre que Nicolas de Joinville, noble senyor pertanyent a la nissaga dels Joinville, senescals de Xam-
panya. Les armes presents en el seu habillament ho confirmen.
Qui era, però, Nicolas de Joinville? Vull dir, quin lloc ocupava en la noble nissaga dels Joinville? A 
la genealogia penjada per Etiènne Patou (http://racineshistoire.free.fr/LGN) a Internet, trobem un Ni-
colas de Joinville, senyor de Morancourt qui esposà Jeanne de Toulouse Lautrec, vescomtessa de Paulinet. 
Aquest Nicolas, però, era mort abans de 1336. Convindrà per tant cercar per una altra banda. Vist el 
resum de dades consignades més amunt, ens és lícit suposar que el nostre cavaller degué arribar a Cata-
lunya amb el seguici de Roger de Llúria. Si així fos, no deixaria de ser sorprenent, tota vegada que Ca-
talunya estava aleshores enfrontada amb els francesos per la qüestió de Sicília i que, per tant, un cavaller 
de Joinville estaria lligat als Anjou per llaços de fidelitat. Estirant el fil, trobem al “Libro d’Oro della 
Nobiltà Mediterranea” (info@genmarenostrum.com), ara amb el nom de Ianvilla, un Nicola, comte de 
Terranova. Aquest, segons aquella genealogia, seria fill de Giovanni senyor de Rivello, conestable de 
Sicília el 1280, casat amb Isabella Filangieri. Sembla que, en referir-se a Giovanni di Ianvilla, Carles II 
de Sicília deia que era “consanguineus noster”. De Nicola, comte de Terranova, se’ns diu que esposà 
(abans de 1329): “...Margherita di Lauria Signora di Gerbi e Kerkel, figlia dell’Ammiraglio Ruggero Iº 
Signore di Lauria e di Saurina d’Entença...”. De fet, segons recull José Luis Santonja en la seva tesi de 
llicenciatura (Universitat d’Alacant, 1989), al voltant de l’any 1300 Margarida de Llúria ja estava casada 
amb Nicolau Janvila. (un altre error de Carderera que, mal informat, diu que era casada amb “...D. Juan 
de Jambila, condestable del reino de Nápoles, según el 
historiador Tutini)”. És evident que comfon Nicolau 
amb el seu pare. Vist el que precedeix sembla clar que 
si bé aquest fou home fidel als Anjou, no va ser així pel 
que respecta al fill, qui passà a servir el Casal de Barce-
lona. Possiblement deuria influir en la seva decisió 
l’afecció que l’unia a la figura del gran almirall. Fos com 
fos, la seva vida quedà lligada als destins de Catalunya 
on fou conegut com Nicolau Janvila, comte de Terra-
nova. No he pogut establir quan va morir. Zurita ens 
diu que en temps del Cerimoniós era un home 
d’avançada edat; tot plegat explicaria la presència 
d’aquella làpida al Puig de Santa Maria. Vaig pensar que 
poca cosa més obtindria en punt a la identificació de la 
figura d’aquell Joinville, com no fos intentar d’aclarir 
les característiques dels seus senyals heràldics que, re-
cordem-ho, foren precisament el detonant que em va 
impulsar a emprendre aquesta investigació. A la següent 
il·lustració s’aprecien clarament aquells blasons sobre la 
cota d’armes, les “epaulettes” i l’escut del personatge 
representat, probablement Jean de Joinville.
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El primer que crida l’atenció, son les estranyes peces que figuren a l’escut d’armes dels Joinville (nom 
que utilitzaré a partir d’ara per referir-me a tot aquest tema).Convindrà d’entrada veure com defineixen 
els heraldistes francesos els senyals heràldics d’aquella família. Acudeixo novament a Etiènne Pattou (vegeu 
més amunt), qui diu: “Armes: d’azur à 6 broies (ou broyes) d’or, posées 2, 2, 2, liées d’argent (variante de 
gueules) et mises en face, au chef d’argent chargé d’un lion issant ou naissant de gueules”. Aquesta des-
cripció és vàlida per als Joinville de Xampanya, tot admetent que branques secundàries, com ja apunta 
Pattou, presenten diverses variants, No es tracta aquí, però, d’anar en aquesta direcció, sinó d’escatir què 
representen aquelles” broies” (o “broyes”) tan curioses o, potser més aviat, veure quin significat tenen com 
a senyals heràldics dels Joinville. En aquest punt sembla que ens trobem amb diversitat d’interpretacions. 
El tema és complicat; ens haurem d’esforçar per treure’n l’entrellat. Un primer pas que qualsevol lector 
pot seguir és, òbviament, acudir a fonts franceses a través d’Internet. Així, a la pàgina titulada “La langue 
du blason” apareix un article, penjat el 18 de setembre del 2012 per una tal Anne BhD (sic), que ens 
ajudarà a entrar en el tema; es titola “Les Joinville - Geneville”. L’autora comença per advertir-nos que 
(tradueixo): “La figura representada a les armes dels Joinville és la ‘broye’, una figura relativament rara en 
heràldica i un estri un xic difícil d’entendre”. Tot seguit apunta que els heraldistes anglesos (ja hem vist 
que els Geneville formaren a Anglaterra una branca que adoptà aquell nom), tradueixen “broye” per 
“horse-bray” o per “barnacle”, reservant el terme “hempbray” per a referir-se a un estri dedicat a pentinar 
les fibres del cànem. “Pentinar“! Deu ser per associació d’imatges que d’ençà que em vaig submergir en 
aquesta investigació cada matí, quan agafava la pinta per pentinar-me, pensava en els Joinville.
Deixem-nos ara de digressions i tornem enrere per veure què ens diu la senyora Anne BhD de tot 
aquest embolic. El primer que ens proposa l’autora és diferenciar entre allò que en llengua heràldica fran-
cesa és una “broye”, instrument que servia per pentinar o separar les fibres del cànem, i les “morailles”, 
estri destinat a tranquil·litzar els cavalls difícils (per exemple mentre els ferraven). Es remet, en suport 
d’aquesta distinció, a la “Enciclopédie Diderot & d’Alembert”. Així, la paraula “broye” correspondria a 
l’anglès “hempbray”, estri que es feia servir per pentinar el cànem, mentre que “morailles” equivaldria a 
“horse-bray”, l’eina destinada a pinçar els narius dels cavalls. A nosaltres catalans no se’ns escaparà, de ben 
segur, l’equivalència entre la paraula francesa “morailles” i la catalana “mordasses”. Efectivament, al Dic-
cionari català– valencià - balear d’Alcover-Moll trobem la paraula “mordassa”, que ve definida com a: 
“Instrument en forma de tenalles, que, posat a la boca subjectant els llavis o la llengua, serveix per impe-
dir de mossegar o de parlar.” Tot seguit cita Ausiàs March: “‘Tu est a l’hom com al cavall mordasses’.” Al 
Diccionari etimològic de Joan Coromines tenim: “mordaç”, i a continuació: “mordassa [mj. S. XV, Ausiàs, 
del cavall, sentit en què avui es diu ‘mòs’]”. Ara, aquestes accepcions corresponen a l’anglès “horse-bray”, 
que té el mateix significat. Tornant a l’article de la senyora Anne BhD, veurem que s’inclina per bandejar 
aquesta interpretació de les armes dels Joinville, decantant-se per les “broyes”, advertint-nos que aquelles 
peces en cap cas haurien d’interpretar-se com a unes “morailles”, que haurien pogut ferir amb les serretes 
o punxes les delicades narius del cavall. L’autora conclou que, independentment del què representin, 
aquelles figures son “armes parlants” que es remunten al voltant del 1150, quan un Joinville, a seguit d’un 
lligam familiar amb la nissaga dels Broye, les hauria adoptat. Pel que fa al lleó, sembla que es tracta d’una 
“augmentation”, un augment concedit per Ricard Cor de LLeó a Geoffroi de Joinville en agraïment que 
aquest li hagués salvat la vida a la tercera croada. Aquest Geoffroi era oncle de Jean de Joinville, el cronis-
ta de Lluís IX, rei de França.
Els anglesos, tanmateix, segueixen utilitzant el terme “horse-bray” amb el significat de “moraille” que 
ja hem vist que en català equival a “mordassa” i que en castellà seria “acial”. Interpretacions a banda, crec 
que podem acceptar la definició que, ho hem vist línies més amunt, Etiènne Pattou ens fa dels blasons 
dels Joinville. Quedaria puntualitzar, amb referència a la il.lustració de Carderera (vegeu-ne més avall la 
reproducció), que aquelles “broyes” passaren a ser al seu dibuix 3 per comptes de 6, i perderen, com 
a conseqüència, el lligam d’argent que les uneix, a més de les punxes adients a llur funció de “pintes”. 
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el cenotafi d’un cavaller francès al puig de santa maria?
Opino que aquest error no és pas imputable al nostre amic, ans més aviat l’hauríem de carregar al comp-
te de l’escultor.
Aquí, un cop identificat el nostre misteriós personatge, semblaria oportú no fatigar més l’amable 
lector. Nogensmenys, em queda l’interrogant de per què no he pogut trobar, fora de Carderera, cap re-
ferència escrita o iconogràfica de la làpida de Nicolau de Janvila. A risc d’allargar excessivament aquesta 
història, tot esperant que algun lector en pugui donar la solució, transcric tot seguit part del text del 
nostre autor que acompanya la làmina corresponent: “Esta dama (diu, referint-se a Margarida de Llúria) 
que vivió mucha parte de sus últimos años en el monasterio contiguo (s’entén a l’església del Puig), man-
dó labrar para sí y para su hermano, hacia el 1343, un magnífico enterramiento de gusto ojival con la 
estátua de que tratamos. La de la condesa está sobre el declive de la cubierta de la urna que mira a la ca-
pilla mayor, y en el declive opuesto que mira a la nave lateral, se descubre entre espesa verja de hierro la 
estátua de D. Rodrigo, aunque la parte de la urna que le corresponde, suponemos que sea sólo cenotafio; 
puesto que este caballero falleció en Nápoles.” No caben gaires dubtes que ens trobem davant del mauso-
leu de Margarida de Llúria (de qui sabem que va ser enterrada a Santes Creus), i del seu espòs Nicolas de 
Joinville. Tot plegat sembla confirmar la hipòtesi del cenotafi. Del què es tracta aquí és de l’existència del 
monument i de la seva ubicació. La notícia que ens en dona Carderera ens duu a les acaballes del segle 
XIX. Nogensmenys, a les guies actuals del Puig de Santa Maria aquell mausoleu no apareix enlloc. Si més 
no, jo no l’he sabut trobar. Va ser destruït llavors de l’exclaustració del 1835? O potser durant la barbàrie 
iconoclasta del 1936? O tal vegada el trobaríem a la col·lecció d’algun milionari nord-americà? Quedi la 
resposta a l’aire, en espera que algun lector benevolent ens la pugui donar.
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